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сортах яблок, из которого был изготовлен сок в 
домашних условиях. В импортных яблоках ви-
тамина С не оказалось, либо он присутствует в 
очень маленьком количестве. В красных Красно-
дарских яблоках витамин С содержится.
Присутствие соединений железа опреде-
ляется по химической реакции со щелочью 
(гидроксидом натрия или калия). Простые ла-
бораторные опыты показали, что во всех образ-
цах сока присутствуют ионы железа, т.к. после 
взаимодействия со щелочью выпал осадок, все 
образцы сока помутнели. Соединения железа 
прореагировали со щелочью, дав в результате 
осадок (гидроксид железа) цвета ржавчины.
Все образцы сока были протестированы по 
цвету, вкусу и запаху, а также на наличие мякоти 
(табл. 1).
В результате исследования удалось опре-
делить, что в упаковках содержится не нату-
ральный сок, а восстановленный из концентри-
рованного. Но результаты показали, что это не 
повлияло на качество сока. Все соки успешно 
прошли испытания, был выявлен лучший об-
разец. Результаты лабораторных исследований 
совпали с детским голосованием в отношении 
сока, содержащего ароматизаторы и сока, лиди-
рующего по органолептическим показателям.
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Анальгин (метамизол натрия) – лекарствен-
ное средство, анальгетик и антипиретик из груп-
пы пиразолонов. Структурная формула пред-
ставлена на рисунке 1.
Анализ лекарственного препарата состоял 
из нескольких этапов, для исследования были 
приобретены 3 упаковки препарата «Анальгин» 
разных производителей.
Первым этапом анализа было определение 
подлинности фармацевтического препарата с 
использованием метода спектрофотомерии и ка-
чественных реакций. 
Для проведения спектрофотометрического 
анализа был приготовлен раствор анальгина с 
концентрацией 0,002 %, приготовленный рас-
творением навески препарата в 0,1 М растворе 
соляной кислоты. Спектр поглощения в области 
от 245 до 280 нм должен иметь максимум при 
258 нм.
В качестве химических методов определе-
ния подлинности препарата были выбраны сле-
дующие способы, представленные в фармако-
пейной статье:
1. 0,05 г препарата растворяли в 1 мл пе-
роксида водорода. Сначала раствор окрашивал-
ся в голубой цвет, который быстро исчез, после 
чего раствор приобрел красное окрашивание.
2. 0,1 г препарата смачивали 0,1 мл дистил-
лированной воды, прибавляли 5 мл этилового 
спирта 96 % и 0,5 мл хлористоводородной кис-
лоты с концентрацией 8,3 %. После растворения 
препарата прибавляли 5 мл 0,1 М раствора йода-
та калия в результате чего раствор окрашивался 
в малиновый цвет; при дальнейшем прибавле-
нии реактива окраска усиливалась и выделялся 
бурый осадок.
Далее, была определена прозрачность рас-
твора препарата. Для этого 0,5 г анальгина рас-
творяли в 5 мл прокипяченной и охлажденной 
воды. Полученный раствор должен быть про-
зрачным.
Последним этапом работы было количе-
ственное определение. Для выполнения этого 
анализа навеску препарата массой 0,15 г по-
мещали в коническую колбу для титрования, 
добавляли 20 мл этилового спирта 96 % и 5 мл 
Рис. 1.		Структурная	формула	анальгина
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0,01 М раствора хлористоводородной кислоты. 
Титрование анализируемого объекта проводили 
0,1 М раствором йода без использования инди-
катора, при перемешивании до появления устой-
чивой желтой окраски в течение 30 секунд. 
Количественный расчет проводили исходя 
из того, что 1 мл 0,1 М раствора йода соответ-
ствует 16,67 мг C13H16N3NaO4S.
Проведенные исследования показали, что 
анализируемый препарат различных производи-
телей соответствуют всем показателям качества, 
кроме прозрачности. 
При приготовлении растворов было обна-
ружено, что они не являются прозрачными, как 
заявлено в фармакопейной статье. Это может 
быть связано с тем, что анализу подвергались 
не чистые субстанции действующего вещества, 
а готовые лекарственные препараты, в составе 
которых есть сопутствующие компоненты, не 
растворимые в воде, поэтому растворы прозрач-
ными не оказались.
Проведенный количественный анализ пока-
зал, что содержание действующего вещества со-
ответствует заявленному на упаковке препарата.
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Современные тенденции развития обще-
ства, связанные с постоянным увеличением по-
требностей человечества в качественном мотор-
ном топливе, сжиженных углеводородных газов 
и ужесточением нормативных документов тре-
бует поиска новых, эффективных, дешевых и в 
тоже время экологически безопасных способов 
их получения и использования в промышленно-
сти. Одним из путей решения данной проблемы 
является создание новых каталитических систем 
для превращения углеводородного сырья. В свя-
зи с этим в данной работе проведено исследо-
вание количественного нанесения 0,8 масс. % 
празеодима на катализатор (NH4)ЦВМ методом 
пропитки, с дальнейшим изучением остаточно-
го раствора спектрофотометрическим методом 
анализа.
Исследование каталитической системы про-
водили по плану: в первую очередь провели рас-
чет массы вещества необходимый для пропитки 
35 см3 носителя, затем приготовили маточный 
раствор, обработали носитель, через сутки уда-
лили избыток раствора путем декантации. Для 
постепенного удаление влаги катализатор под-
вергли сушке при температуре 90 °C в течение 30 
минут с дальнейшим повышением температуры 
до 165 °C и выдерживанием в течение 1 часа в 
сушильном шкафу. Далее провели прокаливание 
катализатора при температуре 600 °C в течение 
2 часов.
Для определения массы соли необходимой 
для пропитки мы на аналитических весах, 2-го 
класса точности, взвесили 35 см3 носителя (NH4)
ЦВМ с точностью до 4-го знака, масса равна 
32,0165 г. Затем рассчитали массу празеодима 
необходимую для промотирования 0,8 масс. % 
металла на носитель, произвели пересчет на 
соль празеодима (m(Pr(NO3)3 • 6H2O) = 0,7966 г), 
а так же на реактив «празеодим азотнокислый 
Таблица 1. Данные о концентрации и оптической 
плотности растворов
№ р-ра C, г/л A
1 12,11 1,804
2 6,05 0,917
3 3,025 0,464
4 1,512 0,227
5 0,75 0,107
6 0,378 0,041
до пр. 10,33 1,546
после пр. 6,77 1,013
